




























































































































































































































1992 総合経済対策（８．28） 3.9 2.8 − 3.1
1993
総合的な経済対策（４．13） 13.2 3.7 3.5 3.7
緊急経済対策（９．16） 6 1.6 0.7 1
総合経済対策（２．８） 15.3 3.6 1.8 4.6
1995 経済対策（９．20） 14.2 7.1 2.5 3.7
1998
総合経済対策（４．24） 16.6 6.2 2.3 6.1
緊急経済対策（11．16） 27 6.3 − 5.8










































































































































































































































































































































































1986. １月 （１/30）4.5 6.8 6.446
２月 4.5 （２/24）6.3 6.180
３月 （３/10）4.0 （３/31）6.05 5.959
４月 （４/21）3.5 6.05 5.376
11月 （11/ １）3.0 6.05 5.918
1987. ２月 （２/23）2.5 6.05 5.314







































































2012年度末残高（A） 128兆5,918億円 66兆465億円 194兆6,383億円
うち政府資金（B） 29兆8,685億円 37兆2,876億円 67兆1,561億円


































































































2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 合計 利子軽減額













































































control throughgovernment funding, anddistributionofgovernment fundingas financial
support by concentrating funding inweak local governments.A secondary issue is the
relaxationoffiscaldisciplineduetoreceivingbondsasaneasysolutiontoobtainingfunds.
　Thispaperrevealsthattheseissuesarenolongercurrentproblems.
（55）
